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IPT kena pergiat
program -.sahawan
Kuala Lumpur: InstitutPengajian
Tinggi (IPT) di negaraini disaran
lebihseriusdalammenggalakkan
pelajarnyabergiatdalambidang
berkaitan keusahawanan bagi
melahirkanusahawanberpoten-
si tinggidi negaraini.
Menteri PengajianTinggi, Da-
tuk Seri Khaled Nordin, berkata
usahaitu perlukeranasektorter-
babit terbukti berpotensi men-
jana pendapatanlumayan yang
memberi impak positif terhadap
pembangunannegara.
"Duniakini beradazamanglo-
balisasiserbapantas,justeru kita
tidak boleh melatih modal insan
yanghanyatertumpukepadame-
ngejarkerjaya'makangaji'saja.
Perlu lebih produktif
"Pemikiranitu perlu diubah dan
IPT sebagaipenggerakutamaper-
lu lebih produktif sertadinamik
untuk melahirkan pelajar yang
bersediamenghadapiperubahan
pesat persekitaran global yang
kini lebih tertumpu kepada ke-
usahawanan,"katanyaketikaber-
ucap pada majlis penyampaian
hadiahAnugerahKeusahawanan
Kementerian Pengajian Tinggi
(KPT)2012,di sini, kelmarin.
Padamajlis itu, UniversitiTek-
nologiMARA (UiTM) memenangi
Anugerah KeseluruhanPremier:
Universiti Keusahawanan Ter-
baik 2012dan membawapulang
hadiahutamaberupawangtunai
bernilai RM1S0,000.
Bagi kategori lain, Anugerah
PerusahaanPelajarTerbaikdime-
nangiGemilangAgrobizSdnBhd,
Universiti Putra Malaysia (UPM)
dan membawapulang wang tu-
nai bernilai RM20,000.
Selain itu lima lagi anugerah
lain masing-masing membawa
pulang wang tunai bernilai
RMSO,OOOtermasuk Universiti
Utara Malaysia(UUM),Anugerah
'Pembabitan Pelajar; Universiti
Teknikal Malaysia Melaka
(UTem), Anugerah Kakitangan
Inovatif dan Keusahawanan;
UPM, Anugerah Impak Keusaha-
wanan; Universiti TeknologiMa-
laysia (UTM), Anugerah Penga-
jaran dan PembelajaranInovatif
dan Keusahawanan;dan Univer-
siti Malaysia Perlis (UNIMAP),
An~erah Persekitaran Institu-
si.
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Dunia kini beradazaman
g/obalisasiserba pantas}
justeru kita tidak boleh
melatih modal insan
yang hanya tertumpu
kepada mengejar
kerjaya lmakangajr
sajaJl
Khaled Nordin,
Menteri Pengajian Tinggi
